



































































0 総記 5 技術 
1 哲学 6 産業 
2 歴史 7 芸術 
3 社会科学 8 語学 































『観なかった映画』長嶋有著著 ; 堀道広絵． 































『プリズン・ブック・クラブ : コリンズ・ベイ刑務所 
























TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 












■ 平日 9：00～21：00 
■ 土曜 9：00～19：00 
■ 短縮開館期間 9：00～19：00 






























が、特に気を配るべきポイントをこの研修会を通して知ることができました。 ＜記：笠原 銀太 (経済学部4年)＞ 
『なるほどデザイン : 目で見て楽しむデザインの本。』筒井美希著． 
エムディエヌコーポレーション．2015.8（021.4//Ts93)
今月の紹介者：利用者サービス担当 小島 
 「デザイン」と聞いて、あなたはどのような作業を思い浮かべますか。必要な情報を見やすく目立つように配置し、
見映えよくイラストや写真など装飾をほどこす。例えば、こんな感じでしょうか。 
しかしそれだけではないということが、今回紹介する『なるほどデザイン』を読むと分かります。 
 この図書では、伝える対象やコンセプトなど、デザインする目的ごとのポイントがまとめられています。さらに
様々な手法ごとの解説や、デザインを修正した場合の前後の比較など、実際の作品例とともに挙げられており、 
とても理解しやすいです。 
 デザインは苦手だけど身につけたいという方には、この本が上達の手掛かりになるかもしれません。また”デザインなんて必要 
ない”という方にとっても、眺めるだけで十分楽しい内容ですので、ぜひ中を開いてみてください。 
